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Kemajuan teknologi diberbagai bidang kehidupan juga turut andil besar dalam mendunianya sepak bola,
bukan hanya di negara-negara maju saja, tetapi sudah sampai ke penjuru dunia. Dengan dilakukannya
penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif bagi pecinta sepak bola khususnya bagi pelatih sepak bola
yang mencari bakat-bakat muda untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Hasil dari penelitian
menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) ini yaitu dari masing-masing kategori tersebut,
posisi Striker didapatkan pada siswa yang bernama Erwin Pujiono dengan nilai 100, untuk posisi Pemain
Tengah diperoleh nilai tertinggi pada siswa bernama Ahmad Arif Johan dengan nilai 0.85, posisi pada Bek
diperoleh pada siswa Adhitya Prayoga Putra dengan perolehan nilai 0.90 dan yang terakhir pada posisi Kiper
didapatkan pada siswa dengan nama Habib Al Hasan dengan perolehan nilai 0.99. Dengan demikian metode
Simple Additive Weighting (SAW) dapat membantu dalam proses penyeleksian bakat sepak bola untuk
membantu pelatih dalam menyeleksi pemain sepak bola. Dari hasil penelitian didapatkan sistem berjalan
sesuai dengan prosedur, namun untuk pengembangan selanjutnya tentunya masih banyak hal yang harus
dilengkapi dalam sistem tersebut, diantaranya ditambahkan lebih banyak lagi posisi sepak bola yang
dibutuhkan selain dari keempat posisi yang telah ditentukan dalam penelitian ini.
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Increasing technology in many areas of life also has a great effect on the football, not just in developed
countries. but the whole world. By doing the research is expected to be an alternative for football lovers,
especially for football coaches who are looking for young talents to become a professional footballer. Results
of this research using Simple Additive weighting method is that from each category, Striker position found
student who has the name Erwin Pujiono with 100 points, for midfielder position found student who has the
name Ahmad Arif Johan with 0.85 points, for defender position found  who has the name Adhitya Prayoga
Putra with 0,90 point, and the last one is at Keeper position found who has the name Habib Al Hasan with
0.99 point. Thus the Simple Additive weighting method can assist the coach in the process selection football
talent to get a football player. the results of the research are the system can doing in accordance with the
procedure, but for the further development there are still many things to be equipped with the system, can be
added more positions are needed besides football from the fourth position has been determined in this study.
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